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Существуют различные методы формирования диэлектрических, 
полупроводниковых, металлических наночастиц и наноструктур, а 
также коллоидных растворов на их основе [1]. Известен химический 
способ получения наночастиц путем восстановления ионов металла в 
системе обратных мицелл. Возможен синтез нанопорошков по 
взрывной технологии методом испарения в вакууме металлической 
проволоки при пропускании через неѐ высокоточного электрического 
импульса, или при  использовании импульсного дугового разряда в 
газовой или воздушной среде. Для получения  наночастиц 
используется импульсный электрический дуговой разряд, 
инициируемый между стержневыми электродами в жидкости. 
Недостатками указанных методов являются сложность оборудования, 
недостаточная чистота получаемого нанопорошка, а также большой 
разброс по размерам синтезируемых  наночастиц. 
В работе получение коллоидных нанорастворов осуществляется 
методом погружения в рабочую жидкость аксиальной 
электротермической плазменной пушки (плазменного ускорителя) [2], 
образованной кольцевым и стержневым электродами из материала 
получаемых наночастиц. Синтез  нанопорошков в жидкости и 
получения коллоидного раствора включает осуществление 
импульсного электрического дугового разряда между стержневым и 
кольцевым электродами, образование плотной плазмы, приводящей к 
испарению  электродов, с последующей неравновесной конденсацией 
газоплазменного сгустка в рабочей жидкости,  что является причиной 
синтеза наноразмерных  частиц. При этом образовавшийся 
импульсный поток нанопорошка полностью поступает в жидкость, что 
устраняет потери синтезируемых  наночастиц. А возникающая в 
жидкости  упругая волна способствует перемешиванию компонент  и 
формированию коллоидного раствора. В результате возникновения 
обратного импульса давления после срабатывания пушки происходит 
понижение давления в разрядном промежутке до нескольких Торр, что 
приводит к заполнению рабочей жидкостью разрядного промежутка. 
Для исключения захода рабочей жидкости в канал разрядного 
промежутка после очередного импульса  и создания постоянного 
давления в канале в  верхнюю часть аксиальной  электротермической  
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пушки через отверстие с патрубком подают воздух  под давлением, 
превышающим атмосферное. Подача воздуха осуществляется 
компрессором,   создающим  небольшое избыточное давление в 
канале. Это приводит к   выталкиванию   рабочей  жидкости  из  
разрядного промежутка после каждого  импульса пушки. Пушка будет 
постоянно готова к очередному технологическому циклу.  
Таким образом,  предложенный в работе способ можно 
использовать для промышленного получения коллоидных 
нанорастворов. 
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Доцільність використання відеофільмів в навчальному процесі 
обумовлена багатьма факторами: педагогічною та науковою якістю 
фільмів; віком студентів; змістом відеоматеріалу, який вивчається; 
методичною зрілістю викладача та ін. Залежно від названих факторів, 
фільм можна використовувати як вступний фрагмент до нової теми; як 
ілюстративний - для ілюстрації на занятті навчального матеріалу, який 
пояснює викладач; як евристичний - такий, який несе нову 
інформацію; як заключний - при узагальненні теми заняття. 
Відеофільм можна використовувати на різних етапах заняття.        
Способи активізації пізнавальної діяльності студентів на занятті, з 
використанням відеофільмів, можуть бути різноманітними, і всіх їх 
об'єднує необхідність психологічної установки на сприйняття.  
Активно-евристичний метод застосовують тоді, коли новий 
матеріал не викликає особливих труднощів при засвоєнні студентами. 
Змішаний метод об'єднує в собі перші два методи. Він рекомендується 
при вивченні навчального матеріалу, який можна легко розділити на 
частини і застосовувати до кожної з них різні методичні форми.      
Наочно-ілюстративний метод рекомендується при вивченні 
досить складного матеріалу. В даному випадку відеофільм не може 
повністю виконувати навчальну функцію, але може бути корисною 
ілюстрацією до пояснень викладача.       
